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    Необходимо заметить, что в рамках общественного развития в 
современном мире, а особенно в нашей стране, одна из главных проблем – 
это проблема политического лидерства. Сущность данной проблемы 
заключается в постоянном выдвижении на государственные и общественные 
посты новых, активных людей, способных сделать политику государства 
эффективной и рациональной, и способных проводить меры, направленные 
на улучшение жизни граждан нашей Родины. 
    В целом, можно сказать, что проблема политического лидерства и 
его влияния особенно сильна  в тех обществах, где фактически отсутствует 
гражданское общество и слабы позиции демократии. Такой страной является 
и Россия. В нашей стране существует патерналистский тип общения между 
населением и властью, также это наличие такого явления как 
огосударствление политического пространства и активное использование 
административного ресурса. Для нашего общества эта актуальность 
проявляется в необходимости постоянного контроля и инициативы «сверху». 
Характерны такие явления как централизация власти, «самодержавность» 
политической культуры. 
    Важной отличительной особенность политической культуры России 
является наличие жесткой, иерархизированной политической системы. 
Данная особенность характеризуется тем, что в последние годы 
самостоятельность субъектов Российской Федерации уменьшилась, так как 
федеральная власть выстроила жесткую систему вертикали власти. 
Региональные элиты стали более подконтрольны федеральному центру, что 
поддерживается населением. Это выражается в том, что Президент назначает 
Губернаторов от правящей партии для еще большей укрепления вертикали 
власти. Вся ответственность скидывается на региональные власти, но никак 
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не на Президента. Как правило, все инициативы исходят сверху, а регионы не 
всегда способны их выполнить, так как существует некоторое несоответствие 
в понимании инициатив из центра. Зачастую регионам не хватает 
экономического и политического потенциала для выполнения указов 
вышестоящих институтов власти. Большинство регионов не равны в 
экономическом и политическом плане и дотационны. Так же проблемой 
является сосредоточенность подавляющей части экономической и 
политической мощи в центре страны, в столице. Указы из столицы не 
доходят до регионов в полной мере, так как они теряют свою силу, 
«забюрокрачиваются».  
    Как особенность политической культуры России необходимо 
упомянуть и феномен политического лидерства, его особенности на 
различных уровнях власти. Проведя исследование [cтатья написана по 
материалам исследования Лаборатории социологических и 
политологических исследований УрГУ], можно сделать вывод, что влияние 
политических лидеров на уровне города гораздо ниже, чем на уровне страны, 
данное явление можно объяснить особенностями политической культуры 
большинства россиян. Население относится к местной власти более 
негативно, нежели, чем по отношению к областной власти или власти 
государственного масштаба. Данное явление можно также объяснить и тем, 
что СМИ гораздо чаще и более ярко освещает деятельность политических 
лидеров на федеральном уровне, нежели, чем на региональном.  
По данным таблицы №1мы видим, что влияние политических лидеров 
на изменения в стране особенно сильно на федеральном уровне, это можно 
объяснить тем, что современное российское государство переживает 
переходный период в становлении современной экономической и 
политической системы, т. е при проведении каких-либо изменений или 
реформ население апеллирует не к гражданским институтам, а к  




    Важными тенденциями для современной России являются такие 
особенности, как: «персонификация власти», консолидация режима по 
направлению к авторитаризму. Политическую модель нашей страны можно 
охарактеризовать как «мягкий авторитаризм».  
    Особо можно отметить такую тенденцию, как незначительное 
влияние политического лидера на социально-политическую жизнь страны. 
Согласно результатам таблицы №2 можно прийти к следующим выводам, 
что основными причинами незначительного влияния политического лидера 
на социальные и политические изменения являются: 
-отсутствие политического лидера в России 




    Значительная часть населения вообще не верит в существование 
политического лидера в стране, это связано с  тем, что реформы, которые 
проводились в 90х – 2000х годах исключили из социально-политического 
процесса достаточно большое количество людей, а подчас целые слои 
населения. Также следует упомянуть о наличии коррупции и отдаленности 
власти от народа, что обуславливается исторической спецификой 
взаимоотношений российской власти и населения. 
    В российском обществе также сильна позиция предвзятого 
отношения к власти и управлению. Одним из патриархальных элементов 
политической культуры россиян является исторический фактор, то есть 
сравнение политического лидера с выдающимися государственными 
деятелями нашей страны из прошлого. 
    Важными характеристиками граждан России также стоит отметить 
правовой нигилизм, избирательный характер демократических ценностей, то 
есть далеко не все ценности и идеалы демократии приемлемы для жителей 
нашей страны. Это такие ценности как – права человека, уважение к закону, 
свобода слова и СМИ, а также наличие оппозиции. Также дополнительной 
чертой политической культуры большинства россиян является – отсутствие 




    По результатам исследования можно сделать вывод, что наличие 
политического лидера на уровне страны поддерживается в большей степени 
молодежью и пенсионерами, так как это наименее защищенные слои 
населения, которые привыкли апеллировать к федеральным органам власти, 
как гаранту защиты свои прав и интересов. Также можно упомянуть о 
мнении граждан о причинах значительного влияния политических лидеров 
на социальные и политические изменения. Подавляющая часть респондентов 
полагают, что деньги и власть являются основным средством влияния на 
социально-политические изменения в стране. Также значительная часть 
респондентов считает, что авторитет со стороны граждан также является 
значимым фактором в вопросе значительного влияния лидера. Феномен 
политического лидерства очень актуализирован в условиях современного 
российского общества. В России фактически отсутствует «средний класс», 
основной упор при проведении избирательных кампаний предпочтителен  в 
сторону молодежи и людей престарелого возраста. Для преодоления 
основных негативных тенденций, таких как коррупция, рост бюрократии, 
правовой нигилизм, необходимо повышать уровень политической культуры 
россиян со школьной скамьи, путем увеличения количества 
соответствующих предметов, а также в университетах уделять данной 
проблеме особое внимание. И естественно, необходимы барьеры для 
отсеивания неблагонадежных элементов в элитах страны, для формирования 
таких элит, которые бы были ярким примером для населения. 
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Средняя возрастная группа составляет 49% (261 человек)  от общего 
числа респондентов, это почти половина всех опрошенных (549 человек). Из 
них 16% (86 человек) это люди от 31 до 40 лет, 20% (104) от 41 до 50, 13% 
(71) от 51 до 50.  Доля женщин в средней возрастной группе больше доли 
